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Una vegada més, i aquesta ja és la 
vuitena, els centres d’estudis de 
les comarques pirinenques i pre-
pirinenques ens trobem per in-
tercanviar coneixements, parlar, 
debatre, conversar, dialogar sobre 
un dels molts temes que ens són 
comuns. Enguany el tema escollit 
es el de la Marca Pirineus i els amics 
i amigues de la Societat Andorra 
de Ciències, Àmbit de Recerques 
del Berguedà (ARB), Amics de 
Besalú i Comarca (ABC), Centre 
d’Estudis Comarcals del Ripollès 
(CECR), Centre d’Estudis Riba-
gorçans (CERib), Ecomuseu de 
les Valls d’Àneu (EVA), Institut 
d’Estudis Aranesi (IEA), Institut 
d’Estudis Ceretans
(IEC), Institut d’Estudis Co-
marcals de l’Alt Urgell (IECAU) i 
PirineuFòrum-Depana (PF) ens 
hem reunit a la sala d’actes del 
Comú d’Escaldes-Engordany, si-
tuada al Parc de la Mola, Escaldes-
Engordany (Andorra). 
Sempre sota el lideratge dels 
incansables amics de la Societat 
Andorrana de Ciències, Àngels 
Marh i Antoni Pol, que aquesta 
vegada, com la primera, ens han 
acollit a casa seva, el Principat 
d’Andorra, el país dels Pirineus 
que té llengua pròpia, nacional i 
oficial d’Andorra, el català. 
Des de l’Àmbit de Recerques 
del Berguedà els hem parlat de 
Patum i de Dinosaures,  patrimoni 
reconegut i en vies de ser-ho, 
per la UNESCo com a Patrimoni 
de la Humanitat. Hem escoltat 
i après,  amb molta atenció les 
comunicacions referides a la 
gestió de qualitat ambiental de les 
zones protegides: El cas del Parc 
Nacional l’Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici, a la importàn-
cia de la Marca Pirineus, sobre 
la història de  Sant Sadurní de 
Tavèrnoles i la branca del camí 
català de Sant Jaume de Galícia 
per les Valls del Valira i Andorra, 
el comtat de Besalú i els territoris 
dels Pirineus, sobre els empresaris 
immigrants al Principat d’An-
dorra, sobre el Centre de Natura 
Mas de Barreda a la Terreta, les 
marques de qualitat en els espais 
naturals i transfronterers, la 
Vall del Madriu-Perafita-Claror, 
sobre Pirineus i pirineisme, l’Alt 
Urgell i els Pirineus,  el projecte de 
GrandValira-Soldeu 2012, la Vall 
de Boí, patrimoni de la humani-
tat, 10 anys després L’ hoteleria 
i el termalisme, la sismografia 
pirinenca, sobre la xarxa interna-
cional d’hotels Relais & Chateaux 
en el desenvolupament turístic, 
i sobre el repte del turisme als 
Pirineus. 
En l’acte també es va presentar 
el llibre de les 7s Trobades Cul-
turals Pirinenques realitzades a 
la Seu d’Urgell 23 d’octubre del 
2010: El Pirineu 1.000 anys després: 
visions de futur.
El 2012 ens tornarem a tro-
bar, aquets cop a la Cerdanya, 
concretament a Puigcerdà, per 
intercanviar coneixements, par-
lar, debatre, conservar i dialogar 
sobre un tema, en aquets cas, la 
frontera. 
Fe d’errades de L’EROL dels 
Bolets 
Al número anterior, un error 
editorial va fer que apareguessin 
algunes imatges acompanyant el 
text de l’article sobre miconímia 
cerdana signat per oriol Mercadal 
i Pere Valiente que en realitat no li 
corresponen; per contra, podrien 
complementar l’article signat per 
Lluc Escànez sobre els noms po-
pulars dels bolets del Berguedà; 
així com també, lògicament, els 
peus de fotografia que les acom-
panyen, on els noms comuns són 
els corresponents berguedans i no 
pas els emprats a Cerdanya.
Les imatges i/o els noms que 
no haurien d’anar de cap manera 
Agrocybe aegerita (“clopissa”, “pollancró”). AutOR. O. MERcAdAL
gyromitra gigas (“bolet de greix”). 
AutOR. O. MERcAdAL
Hygrophorus persoonii (“mocosa” o “mocosa blanca”). AutOR. O. MERcAdAL
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La cremallola, corriola o carmanyola (marasmius oreades), 
corresponen a la jaqueta i a la dansa franceses anomenades 
“carmagnole” (intERnEt)
Verpa bohemica  (“camallarg”, 
“morillon”). AutOR. O. MERcAdAL
Lycoperdon perlatum (“pet de llop”). AutOR. O. MERcAdAL
per no ser correctes són els  que 
especifiquen a sota; les raons són 
diverses, no són noms cerdans i/o 
ni tan sols són bolets que esmen-
tem al nostre treball per ser poc 
coneguts, no consumits o fins i 
tot inexistents al nostre territori: 
Alzinoi / Cassoleta taronja / Cep 
de pinya / Esteperol / Fetjó / Lle-
traga / Moixeró blau
 Altres, com el peu de rata, el 
pebràs i el pet de llop en ser bolets 
de gran distribució geogràfica i 
respondre a noms genèrics, per a 
la major part de Catalunya, i per 
tant en trobar-se també a Cer-
danya i aparèixer citats al nostre 
article, encara podrien acceptar-se 
i emprar-se en aquest.
